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Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan yang 
mengarahkan siswa untuk melakukan investigasi, mengeksplorasi pola-pola, dan 
berpikir secara kritis sehingga membuat siswa terampil dalam menyelesaikan 
matematika. Oleh karena itu, perlu suatu penelitian dengan menerapkan model 
pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan tersebut. Penelitian bertujuan 
untuk menyelidiki ada tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah 
matematis antara siswa yang mengikuti model problem based instruction dengan 
siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional jika ditinjau dari motivasi 
belajar tinggi, sedang, dan rendah pada siswa kelas X Madrasah Aliyah 
Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen dan desain 
yang digunakan adalah The Nonequivalent Posttest-Only Control Grup Design. 
Sampel dalam penelitian ini adalah kelas X MIA 1 sebagai kelas kontrol dan kelas 
X MIA 2 sebagai kelas eksperimen. Teknik sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan peneliti 
yaitu dengan menggunakan uji anova dua jalan. Berdasarkan hasil analisis data 
dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan kemampuan 
pemecahan masalah matematis antara siswa yang menggunakan model problem 
based instruction dan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional,               
2) Tidak terdapat interaksi faktor model pembelajaran dan motivasi belajar 
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dengan demikian 
secara umum, tidak terdapat pengaruh yang signifikan model problem based 
instruction terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari 
motivasi belajar siswa Madrasah Aliyah Pekanbaru. 
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Mathematic problem solving ability was ability that directing student to 
investigation, exploration and critic thinking that student able in overcoming of 
mathematic. Therefore, it were needed a research by implemanting learning model 
in increasing that ability. The research aimed at knowing there was or no a 
difference between student Mathematic problem solving ability by using Problem 
based Instruction Model and Conventional learning derived from high learning, 
middle and low motivations at the tentht grade of Islamic Senior High School 
Pekanbaru.  It was Quasi experiment research with the nonequivalent posttest-
only control group design. X of MIA 2 as the experiment group and X of MIA 1 
as the control group. Purposive sampling techique was used to callect the samples. 
Two Way Anova test was used to analized the data. Based the data analysis, it 
could be concluded that 1). There was no different between students’ using 
problem based instruction model and conventional learning. 2). There was no 
interaction factor between Students’ problem based instruction model and their 
motivation toward student mathematic problem solving   ability.  Therefore, 
generally, there was no a significant influence problem base instruction toward 
Student Mathematic problem solving ability derived from their learning 
motivation at Islamic Senior High School Pekanbaru. 
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